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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan pembelajaran berasaskan 
masalah (PBM) terhadap penguasaan kemahiran generik (dari aspek kemahiran berfikir 
kreatif, kemahiran kerjasama kumpulan, kemahiran komunikasi lisan dan kemahiran 
membuat keputusan) dan pencapaian akademik pelajar di Politeknik Malaysia.  Kajian 
kuasi-eksperimen dijalankan ke atas 120 orang pelajar Diploma Kejuruteraan Awam 
yang mengikuti mata pelajaran Mekanik Struktur 2.  Kumpulan pelajar melibatkan 
kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dan kajian ini meliputi sepuluh minggu 
pengajaran dan pembelajaran dalam Fasa 1 dan Fasa 2 dan lapan minggu dalam Fasa 3  
sepanjang program Latihan Industri.  Praujian dan pascaujian dilaksanakan dan dapatan 
kajian dianalisis menggunakan ANCOVA, korelasi Pearson, regresi dan analisis 
frekuensi.  Data penguasaan kemahiran generik dan pencapaian akademik pelajar 
dianalisis menggunakan ANCOVA.  Skor kemahiran generik dikorelasikan dengan 
pencapaian mata pelajaran Mekanik Struktur 2 manakala skor penerimaan pelajar 
terhadap PBM dikorelasikan dengan aplikasi kemahiran generik dalam perlaksanaan 
Program Latihan Industri.  Analisis regresi digunakan untuk mengukur pengaruh 
kemahiran generik terhadap pencapaian akademik pelajar dalam Mekanik Struktur 2.  
Analisis frekuensi digunakan untuk mengukur peratus penerimaan pelajar terhadap 
PBM.  Hasil kajian menunjukkan kesan aplikasi PBM terhadap penguasaan kemahiran 
generik dan pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran Mekanik Struktur 2 
adalah signifikan.  
 xv 
THE EFFECTS OF PROBLEM BASED LEARNING ON THE MASTERY OF 
GENERIC SKILLS  AND ACADEMIC PERFORMANCE OF MALAYSIAN 
POLYTECHNICS STUDENTS 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The study is to identify the effects of Problem Based Learning (PBL) upon the 
mastery of generic skills (in terms of creative thinking skill, teamwork skill, oral 
communication skill and decision making) and academic performance of students at 
Malaysian Polytechnic.  The quasi experimental study was conducted involving 120 
students taking Structural Mechanics 2 of the Diploma in Civil Engineering programme. 
The student groups comprised one experimental group and one control group and the 
study covered a period of ten weeks for teaching and learning in Phase 1 and Phase 2  
and eight weeks in Phase 3 for the Industrial Training Programme.  Pretest and posttest  
were conducted and the data collected were analysed using ANCOVA, Pearson 
correlation, regression and frequency analysis.  Data on the mastery of generic skills 
and academic performance of students were analysed using ANCOVA.  Scores of  the 
generic skills were correlated with the academic performance of Structural Mechanics 2, 
while scores of the students’ acceptance of PBL were correlated with the application of 
the generic skills during the Industrial Training Programme.  Regression analysis was 
used to measure the influence of the generic skills towards the students’ academic 
performance of Structural Mechanics 2.  Frequency analysis was used to measure the 
percentage of the students’ acceptance of PBL.  Results of this study show that the 
effects of PBL application upon the mastery of generic skills and students academic 
performance of Structural Mechanics 2 were significant.   
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.0 Pengenalan 
Wawasan 2020 mensasarkan Malaysia sebagai negara maju dalam semua bidang 
yang merangkumi bidang sains dan teknologi (Mahathir Mohamad, 1991).  Justeru itu, 
bagi mencapai sasaran ini, negara memerlukan  tenaga akademik yang berkualiti dari 
segi kemahiran pelbagai, progresif, profesional dan mampu menangani kepelbagaian 
budaya pendidikan.  Wawasan ini dapat dicapai apabila perancangan sistem pendidikan 
menghala kepada pelan strategik bagaimana untuk memanfaatkan penggunaan sains dan 
teknologi dalam bidang pendidikan dan responsif terhadap keperluan mendapatkan 
tenaga kerja mahir semasa dalam sektor pekerjaan.  Bagi mencapai hasrat ini, 
pendidikan harus memahami evolusi sains dan teknologi serta  mengambil langkah-
langkah proaktif untuk menyediakan siswazah yang mampu bersaing dalam 
persekitaran kerja yang bertambah kompleks dan kompetitif.   
 
Pemantapan sains dan teknologi dalam bidang pendidikan memberi satu anjakan 
persekitaran kerja di sektor perindustrian.  Persekitaran kerja yang kompleks 
memerlukan penekanan kepada aspek kemahiran, keupayaan bekerjasama dan 
keupayaan berkomunikasi.  Ketiga-tiga faktor ini telah mendapat perhatian Persekutuan 
Industri British  yang berpendapat bahawa tenaga kerja yang diperlukan dan yang 
dianggap berkelayakan tinggi adalah terdiri daripada pekerja yang mempunyai 
kebolehan dari segi  gaya berfikir, mempelajari dan menyesuaikan diri (Dunne, 1999).  
Penguasaan kepelbagaian kemahiran  dapat  memudahkan individu menguasai bidang 
pekerjaan yang diceburinya.  Bersesuaian dengan keperluan bagi penguasaan 
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kepelbagaian kemahiran, maka satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang memberi 
pendedahan kepada kemahiran perlu diusulkan. 
 
Pengalaman, keupayaan menyelesai masalah dan kemahiran dalam komunikasi 
merupakan teras kepada Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM).  PBM merupakan 
kaedah pedagogi yang memberi peluang dan ruang kepada pelajar untuk menyelesaikan 
masalah dalam konteks situasi sebenar.  Pendapat ini disokong oleh Donnelly et al. 
(1993), yang menyatakan melalui PBM, pengajar menyediakan sumber rujukan, 
bimbingan dan penerangan kepada pelajar supaya pelajar dapat membangunkan 
pengetahuan, kemahiran dalam menyelesai masalah dan kemahiran komunikasi. 
 
 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) adalah kaedah mengajar yang boleh 
diguna bersama-sama dengan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lain.  
PBM menekankan contoh individu ataupun senario masalah untuk merangsang proses 
pembelajaran pelajar.  Dalam menghadapi senario ini, pelajar dapat menguasai prinsip 
umum dan memenuhi konsep dalam membuat generalisasi dalam kepelbagaian situasi.  
 
 Davis dan Harden (1999) dalam kajian profesion perubatan menyatakan bahawa 
PBM memudahkan pelajar memperolehi kemahiran umum dan menyediakan pelajar 
dengan pendekatan pembelajaran yang lebih matang untuk menjurus kepada pendidikan 
sepanjang hayat.  Menurut Davis dan Harden lagi, PBM membantu perancangan 
kurikulum dengan menentukan teras dalam kurikulum, memastikan isi kandungan yang 
berkaitan, mensepadukan proses pembelajaran dan menyediakan contoh-contoh 
prototaip.  Semasa proses pembelajaran berlangsung, pelajar akan dibimbing oleh 
pengajar untuk memahami konsep dan rumusan untuk menyelesaikan masalah yang 
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dihadapi.  Proses pengajaran melibatkan sumber pembelajaran tambahan seperti 
penggunaan buku teks, pita video, bahan berasaskan komputer, kuliah dan sesi klinikal.  
Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah memerlukan kumpulan yang mahir 
dalam menggunakan kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengan perlaksanaan 
kaedah PBM, memahami proses PBM dan mempunyai pengetahuan dalam bidang 
pengajaran disamping memahami kurikulum pembelajaran secara umum. 
 
Kaedah pengajaran Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) banyak 
diaplikasikan dalam pendidikan Matematik, Sains dan Teknikal yang menekankan 
aktiviti penyelesaian masalah sebagai satu cara untuk memperoleh dan pengaplikasi 
pengetahuan (Barrows dan Tamblyn, 1980).  Kaedah ini juga merupakan pendekatan 
kurikulum yang berkesan untuk mengembangkan kebolehan saintifik, matematik dan 
kreativiti (Nowak dan Plucker, 1999).  Kajian terhadap kesan kaedah PBM dalam 
meningkatkan pencapaian kemahiran generik dari aspek kemahiran berfikir kreatif, 
kemahiran komunikasi lisan, kemahiran kerjasama kumpulan, kemahiran membuat 
keputusan dan pencapaian dalam Mekanik Struktur 2 masih kurang diberi perhatian 
oleh pengkaji-pengkaji.  Oleh yang demikian, kajian ini merupakan satu cubaan untuk 
mengkaji kesan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dalam kemahiran 
generik dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Mekanik Struktur 2 di Politeknik 
terpilih di Malaysia. 
 
1.1  Latar Belakang Kajian 
Aspek kemahiran generik yang merangkumi kemahiran berfikir kreatif, 
kemahiran komunikasi, kemahiran kerjasama kumpulan dan kemahiran membuat 
keputusan merupakan faktor utama yang perlu ada pada pekerja industri yang 
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berasaskan kejuruteraan untuk menyumbangkan idea, kreativiti dan inovasi.  Dengan 
itu, pekerja berupaya memotivasikan diri, memimpin, berkomunikasi dan 
menyelesaikan konflik yang berlaku di antara pekerja jika mereka mempunyai  pelbagai 
bentuk kemahiran generik.  Pelbagai bentuk kemahiran generik dapat diterapkan apabila 
kemahiran generik diberi penekanan di dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar 
di Politeknik. 
 
Grigg (1995) berpendapat bahawa jurutera perlu memahami bukan sahaja 
konsep saintifik tetapi aspek-aspek praktikal yang perlu ditekankan dalam membuat 
keputusan.  Oleh itu, kemahiran kemanusiaan merupakan salah satu kriteria penting 
yang perlu ada dalam kalangan pekerja dalam sektor perindustrian yang berasaskan 
kejuruteraan.  Kemahiran kemanusiaan diperoleh dengan memberi penekanan kepada 
anjakan penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan teknikal 
bagi mendatangkan kesan yang positif kepada sistem pengajaran di Politeknik.  
 
Kejayaan Politeknik menghasilkan pekerja separuh mahir bergantung kepada 
tiga aspek penting iaitu  kurikulum yang terancang, situasi belajar yang sempurna dan 
penyediaan tenaga pengajar yang berkaliber.  Kaedah pengajaran adalah sama penting 
dengan pernyataan objektif dan kurikulum yang dinyatakan dalam mana-mana falsafah 
pendidikan.  Penggunaan modul Pembelajaran Berasaskan Masalah melalui situasi 
pembelajaran sebenar dengan bimbingan guru yang bertindak sebagai fasilitator mula 
diperkenalkan melalui sukatan pelajaran setiap mata pelajaran di Politeknik berupaya 
merealisasikan matlamat pendidikan untuk melahirkan masyarakat berilmu dan 
berketrampilan (Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti, 2006).  Setakat ini, 
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tiada kajian berkaitan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dilaksanakan 
oleh pengkaji tempatan di Politeknik bagi mengenal pasti kesan dan penyelesaiannya.    
 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) merupakan kaedah yang dapat 
diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran teknikal.  Pendekatan PBM didapati 
boleh dilaksanakan secara efektif dalam pelbagai disiplin di peringkat pengajian tinggi 
(Yates dan Gerdes, 1996; Felton, 1996; Perelman, 1992).  Perelmen (1992) menekankan 
tiga kriteria utama PBM yang menggalakkan pembelajaran yang optimum.  Pertama, 
PBM menyediakan suasana pembelajaran secara praktikal dan aktiviti pembelajaran 
berterusan dapat dilaksanakan di mana pelajar akan menerima maklum balas daripada 
pengajar dan pelajar-pelajar lain.  Kedua, pendekatan PBM merupakan pendekatan 
pelbagai arah (multi-directional) yang melibatkan  rakan sebaya, pengajar dan 
profesional.  Pelajar akan menerima bimbingan dan sokongan dari rakan sepelajar 
dalam menyelesaikan masalah yang diberikan.  Savery dan Duffy (1995) menyatakan, 
PBM berlaku melalui interaksi pelbagai hala di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran.  Ketiga, pembelajaran PBM adalah berasaskan aktiviti menyelesai 
masalah sebenar.   
 
Kaedah pembelajaran melalui tugasan berkumpulan dilihat kurang berkesan 
apabila kerjasama dalam kumpulan tidak terancang.  Oleh yang demikian kaedah PBM 
yang merupakan pendekatan pembelajaran berasaskan kerjasama dan intergrasi di 
antara kumpulan yang kecil dalam menyelesaikan masalah, diperkenalkan (Camp, 
1996). Kejayaan PBM bergantung kepada keupayaan pelajar bekerjasama dalam 
mengenal pasti, menganalisis dan menjana penyelesaian terhadap permasalahan yang 
diberikan.  Penyelesaian masalah menghendaki pelajar bekerjasama dengan organisasi 
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dan rakan pelajar dalam usaha mencari fakta-fakta yang dapat menyumbang kepada 
penyelesaian masalah.  Jika keupayaan bekerjasama antara pelajar kurang, maka 
keberkesanan PBM tidak dapat dicapai sepenuhnya (Peterson, 1997).  Kemahiran 
kerjasama dan kemahiran berkomunikasi dapat merangsang proses pengajaran dan 
pembelajaran PBM di dalam bilik darjah.   
 
Tipping et al. (1995) menyatakan keberkesanan kerjasama antara ahli dalam 
kumpulan  merupakan perkara utama yang ditekankan bagi memperbaiki proses 
pembelajaran di dalam PBM.  Kenyataan ini turut disokong oleh Kalaian dan Mullen 
(1996) yang menyatakan walaupun keberkesanan pengajaran amat penting semasa 
memulakan pengajaran,  namun di akhir pengajaran, pembelajaran akan lebih berkesan 
jika proses pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kumpulan yang kecil.  Melalui 
pendekatan PBM ini, pelajar dapat bekerjasama antara rakan pelajar atau organisasi 
secara efektif tanpa bimbingan secara dekat oleh pengajar.   Menurut kajian yang telah 
dijalankan dalam bidang perubatan, kebanyakan pelajar kurang menguasai kemahiran 
bekerja secara kumpulan dengan cekap dan efektif (Kayser, 1994; Jessup,  1995).  
Kaedah pembelajaran secara konvensional lebih bertumpu kepada penggunaan buku 
teks yang merupakan teras dalam pendidikan asas membawa sehingga ke peringkat 
pengajian tinggi.   
 
1.2  Pernyataan Masalah  
Kementerian Pendidikan Malaysia mensasarkan usaha yang berterusan bagi 
meningkatkan pembangunan kurikulum teknik dan vokasional dalam menghadapi 
cabaran evolusi sains dan teknologi menjelang tahun 2020.  Sasaran ini merentasi 
semua mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan teknik dan vokasional.  Sehubungan 
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dengan itu, pusat perkembangan kurikulum politeknik membawa bersamanya cabaran 
yang memerlukan satu anjakan dalam kurikulum pendidikan politeknik yang boleh 
mengembangkan potensi pelajar dalam menguasai pelbagai kemahiran secara 
menyeluruh dan bersepadu (Mohd Nasir Abu Hassan, 2003; Kementerian Pengajian 
Tinggi, 2005).   Sungguhpun begitu, senario pengajaran di Politeknik yang 
menggunakan kaedah kuliah dan amali lebih mensasarkan pencapaian pelajar dalam 
peperiksaan.  Akibatnya, proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik 
berorientasikan peperiksaan yang menjadikan suasana pembelajaran kurang 
menyeluruh.     
 
Senario pengajaran dan pembelajaran di politeknik kurang melibatkan 
perkembangan unsur kemahiran generik yang perlu dikuasai oleh pelajar.  Kaedah 
pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan lebih menumpu kepada kaedah kuliah 
dan amali (Mohamed Rashid Navi Bax, 2004).   Kaedah ini dilihat kurang berkesan 
dalam membudayakan kepelbagaian kemahiran dalam kalangan pelajar politeknik.  
Sedangkan dapatan kajian oleh Ahmad Esa (2007) memperolehi min 4.35 yang 
menunjukkan bahawa pihak industri di Malaysia memerlukan pekerja yang mempunyai 
tahap kemahiran generik yang tinggi. Tegasnya, kaedah pengajaran dan pembelajaran di 
politeknik yang bertumpu kepada kaedah kuliah dan amali adalah merugikan dan 
kurang selaras dengan keperluan pihak industri.  Dengan ini, usaha membangunkan 
pelbagai  kemahiran generik dalam diri pelajar perlu ditingkatkan di politeknik.   
 
Penumpuan pengajaran dan pembelajaran kepada kaedah kuliah dan amali juga 
dilihat kurang memberi kesan kepada keupayaan pelajar untuk menguasai pelbagai 
kemahiran generik.  Penumpuan kepada kaedah kuliah dan amali akan melahirkan 
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pelajar yang bermotivasi rendah (Berman, 1995; Lefebvre, 2004) dan kurang berupaya  
menyediakan pelajar untuk melakukan peralihan daripada bilik kuliah kepada profesion 
yang diceburi (Mohd Zulkifli Mohd Ghazali, 2005). Hakikat ini disokong oleh Wishard 
(1997) yang menyatakan bahawa pembelajaran konvensional yang digubal dengan 
menekankan format syarahan dan pelajar dinilai secara gred yang diperoleh dalam 
peperiksaan bukanlah suatu proses pembelajaran yang berkesan. Menurut Wishard 
(1997) lagi, kaedah pembelajaran boleh diperkemaskan dengan penerapan kepelbagaian 
kemahiran dengan kaedah penilaian bukan berfokuskan kepada hasil tetapi penilaian 
melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.  Penemuan dapatan 
kajian di atas menegaskan bahawa, dalam menghadapi situasi pekerjaan, pelajar tidak 
boleh bergantung kepada satu dimensi kemahiran sahaja tetapi perlu merangkumi 
kemahiran   pelbagai yang mampu mendorong pelajar untuk memainkan peranan dan 
menyumbang kepada proses penyelesaian masalah dalam profesion yang akan diceburi.  
 
Sehubungan itu, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di politeknik yang 
kurang melibatkan perkembangan pelbagai kemahiran generik adalah bersifat kurang 
seimbang.  Perkembangan pelbagai  kemahiran generik iaitu kemahiran berfikir kreatif, 
kemahiran komunikasi, kemahiran kerjasama kumpulan dan kemahiran membuat 
keputusan wajar diberi perhatian.  Proses pengajaran dan pembelajaran harus 
berlangsung secara menyeluruh dan bersepadu. Kaedah pengajaran dan pembelajaran di 
politeknik yang berfokuskan kepada kuliah dan amali kurang menggabungkan elemen 
kemahiran pelbagai seperti pendekatan pembelajaran yang menarik, relevan dengan 
kehendak industri dan sektor pekerjaan serta saling berkaitan antara satu mata pelajaran 
dengan mata pelajaran yang lain (Mohd Zulkifli Mohd Ghazali, 2005).  Selaras dengan 
objektif pendidikan teknik dan vokasional, kurikulum yang direncanakan di politeknik 
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haruslah berfokuskan kepada pengisian kemahiran generik yang meliputi kemahiran 
pemikiran kreatif, kemahiran komunikasi, kemahiran kerjasama kumpulan dan 
kemahiran membuat keputusan (Jabatan Pendidikan Teknikal, 2002).  Oleh itu, satu 
kajian perlu dijalankan untuk mengenalpasti apakah kaedah pengajaran yang lebih 
dominan untuk diaplikasikan di politeknik. 
 
Mohamed Rashid Navi Bax (2004) menyatakan, kurikulum Politeknik 
menekankan nisbah 50:50 bagi teori berbanding dengan praktikal.  Sungguhpun nisbah 
teori berbanding praktikal adalah seimbang tetapi dapatan kajian oleh Bahagian 
Kurikulum Pendidikan Teknikal menunjukkan tahap kepuasan pelajar mengikuti 
kurikulum yang disediakan oleh Politeknik mencatatkan min 3.9 berbanding tahap 
keupayaan melaksanakan pekerjaan pertama lulusan politeknik sebanyak min 3.4.  
Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar politeknik kurang berupaya untuk mengaplikasi 
teori-teori pembelajaran kepada praktikal berbanding tahap kefahaman pelajar 
mengikuti kurikulum pembelajaran.   
 
Pembelajaran di Politeknik yang berkonsepkan kuliah dengan memberi lebih 
penumpuan terhadap pengetahuan berbentuk numerical menghendaki penglibatan guru 
secara aktif berbanding dengan penglibatan pelajar.   Oleh itu, suasana pembelajaran 
yang wujud agak pasif dan terpisah kerana guru menjadi dominan berbanding pelajar 
menyebabkan rumusan dan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam mata 
pelajaran teknikal perlu dihafal oleh pelajar.  Senario ini memberi kesan negatif kepada 
pelajar menyebabkan pelajar kurang berminat dan berasa bosan untuk mempelajari mata 
pelajaran berkaitan (Krynock dan Robb, 1996).  Oleh itu, kandungan kurikulum 
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sebegini mendatangkan kesan sampingan kepada tenaga pengajar untuk menghabiskan 
sukatan dalam masa terhad bagi memenuhi keperluan peperiksaan berpusat.   
 
Kurikulum politeknik melibatkan mata pelajaran yang berbentuk deskriptif dan 
mata pelajaran yang berbentuk numerical.  Salah satu mata pelajaran di bidang 
kejuruteraan awam yang berbentuk numerical adalah mata pelajaran Mekanik Struktur 
2.  Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan bagi mata pelajaran 
Mekanik Struktur 2 adalah kaedah latih tubi yang boleh menyebabkan minda pelajar 
kurang berkembang.  Kenyataan ini disokong dengan hasil kajian yang mendapati 
kebanyakan pelajar tidak produktif, membuang masa dan  mengulang maklumat lama 
(Johnson and Johnson, 1997; Katzenbach dan Smith, 1993).  Oleh yang demikian, 
kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah menggabungkan teori dan praktikal 
supaya kurikulum politeknik dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu. 
Sehubungan itu, variasi dalam pelaksanaan kurikulum politeknik perlu dilihat dari 
pelbagai perspektif yang menggabungkan pelbagai bentuk kemahiran bagi 
menghasilkan pencapaian yang tinggi  dan perlaksanaan secara praktikal ketika 
mengikuti latihan industri.   
 
Pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di politeknik dilihat kurang 
menerapkan kepelbagaian kemahiran.  Unsur-unsur kemahiran generik yang kurang 
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran menyukarkan pelajar menguasai 
fakta dan menggunakan fakta secara praktikal.  Kaedah pengajaran dan pembelajaran di 
politeknik mampu memberikan pencapaian akademik yang baik tetapi apakah kaedah 
yang paling dominan untuk meningkatkan pencapaian dan penguasaan kepelbagaian 
kemahiran pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 
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Kaedah pengajaran di Politeknik dapat diperkemaskan lagi dengan pendekatan 
pengajaran yang kurang bergantung kepada penglibatan guru dengan menggunakan 
buku teks dan nota kuliah.  Sehubungan itu, politeknik perlu menggunakan kaedah 
pengajaran dan pembelajaran yang berupaya mengembangkan kemahiran pelajar secara 
praktikal dan teknikal untuk mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran.  
Menurut Tamby Subahan Mohd Meerah (1999) dan Ikhsan Othman (2005), 
pembelajaran yang berkesan adalah berkait rapat dengan kaedah pengajaran yang 
dipraktikkan oleh pengajar.  Kaedah pengajaran dan pembelajaran di politeknik yang 
berpusatkan kepada guru mampu untuk memenuhi sukatan pelajaran tetapi penguasaan 
dari aspek aplikasi pembelajaran didapati kurang berkesan.   
 
Bagi menghuraikan permasalahan berkaitan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran di politeknik yang kurang melibatkan pelbagai kemahiran, maka satu 
alternatif menggunakan kaedah PBM dalam pengajaran dan pembelajaran di Politeknik 
boleh diperkenalkan secara berperingkat-peringkat berdasarkan kurikulum politeknik.  
Kaedah ini digunakan sebagai alternatif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal 
pasti penerapan pelbagai kemahiran generik dalam mata pelajaran Mekanik Struktur 2.  
Langkah-langkah ini disediakan untuk dikuasai oleh pelajar bagi menghadapi situasi 
pekerjaan selaras dengan permintaan pihak industri.  Maka kaedah Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM) dengan penerapan kemahiran generik boleh diusahakan 
sebagai satu kajian bagi mengenal pasti keberkesanannya dalam mata pelajaran 
Mekanik Struktur 2. 
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1.3  Rasional Kajian 
Penyelidikan terhadap kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) di 
Malaysia masih pada peringkat permulaan memandangkan kaedah PBM masih belum 
meluas digunakan di Malaysia khususnya dalam bidang teknikal dan vokasional 
(Cawley, 1989; Young et al., 2002; Khairiyah Mohd Yusof, 2004).    Sungguhpun 
begitu, di luar negara terdapat kajian yang dilakukan terhadap kaedah PBM terutama 
dalam mata pelajaran sains dan matematik (Barrows dan Tamblyn, 1980; Davis dan 
Harden, 1999; Syed Anwar Aly Mohamed Abu Bakar, 2002; Sabaria Juremi, 2003).  
Walau bagaimanapun kajian PBM di Malaysia masih belum dilaksanakan dalam bidang 
teknikal terutama di peringkat Politeknik.  Justeru itu, kajian ini dijangka memberi 
manfaat kepada amalan pengajaran dan pembelajaran khususnya di peringkat 
politeknik. 
 
Sungguhpun terdapat pelbagai kaedah yang diamalkan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran di politeknik, namun sesi kuliah dan tutorial lebih bertumpu kepada 
menyelesaikan masalah secara individu.  Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang 
diamalkan di politeknik kurang menekankan kemahiran menyelesai masalah dengan 
elemen kemahiran generik dalam bidang teknik dan vokasional sebagai persediaan 
terhadap permintaan di sektor perindustrian.  Sektor perindustrian memerlukan tenaga 
kerja yang mempunyai  kemahiran bekerjasama dan kemahiran berkomunikasi tetapi 
kemahiran-kemahiran ini tidak dikembangkan dan dipraktikkan secara khusus melalui 
proses pengajaran dan pembelajaran di politeknik.  Dunne (1999) menyatakan bahawa 
tenaga kerja yang diperlukan adalah pekerja yang mempunyai kebolehan dari segi  
berfikir kreatif, mendalami bidang pekerjaan  dan menyesuaikan diri dengan 
persekitaran kerja.   
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Kaedah pembelajaran berpusatkan pelajar juga dilaksanakan di politeknik tetapi 
lebih bertumpu kepada pembelajaran secara individu.  Menurut Ishak Ramly (2003), 
kurikulum sekolah yang berpusatkan kepada pelajar diyakini berupaya melahirkan 
pelajar yang boleh befikir dan membuat keputusan yang tepat secara individu ataupun 
secara koperatif.  Sungguhpun di Politeknik kaedah pembelajaran adalah berpusatkan 
pelajar, namun pembelajaran berpusatkan pelajar adalah lebih berkonsepkan 
pembelajaran individu berbanding pembelajaran secara koperatif dengan menerapkan 
elemen kemahiran generik dalam diri pelajar bersesuaian dengan permintaan sektor 
perindustrian.   PBM merupakan kaedah pembelajaran berdasarkan situasi sebenar 
dengan memasukkan elemen-elemen kemahiran generik yang diperlukan di sektor 
perindustrian.   
 
Kaedah PBM yang dicadangkan ini lebih berfokuskan kepada penyelesaian 
masalah secara kooperatif.  Pemikiran kreatif dan kemahiran berkomunikasi merupakan 
aset penting dalam kaedah pembelajaran PBM.  Pelajar berupaya mengembangkan idea 
konkrit kepada yang abstrak.  Menurut Parnell (1995), pembelajaran haruslah bermakna 
dan mempunyai objektif yang menjadi sumber penting untuk pelajar mengikuti proses 
pengajaran dan pembelajaran.  Kenyataan ini disokong oleh Wu dan Tuan (2000) yang 
menyatakan bahawa motivasi pelajar untuk belajar adalah rendah apabila perkara yang 
dipelajari didapati tidak relevan dengan kehidupan seharian.  PBM merupakan satu 
kaedah yang membolehkan guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan 
situasi sebenar dan memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan 
dengan aplikasinya dalam kehidupan seharian.   
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Pendekatan yang digunakan dalam kaedah PBM berkonsepkan pendidikan 
berteraskan kerjaya.  Pendekatan dalam PBM ini bersesuaian dengan ciri-ciri techprep 
yang diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan teknik dan vokasional yang diadaptasi 
dari kurikulum techprep di Amerika Syarikat.  Konsep techprep yang 
mengintergrasikan mata pelajaran akademik teras dengan mata pelajaran elektif 
vokasional dijangka dapat melahirkan pelajar yang mahir, fleksibel dan mudah dilatih 
supaya sentiasa boleh menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi (Jabatan 
Pendidikan Teknikal, 2007).  Kurikulum teknik dan vokasional yang bercirikan 
techprep ini mengaplikasi pendekatan kontekstual dalam aktiviti pengajaran dan 
pembelajarannya.  Pelajar yang berpendidikan teknik dan vokasional ini dijangka dapat 
mengetahui dan mengaplikasi teknologi, menyelesaikan masalah, berkomunikasi 
dengan lebih berkesan, bekerja dalam pasukan, memikul tanggungjawab terhadap 
kualiti dan produktiviti dan mempunyai kemahiran teknikal yang boleh diubahsuai 
dengan keperluan semasa.  Konsep techprep yang diperkenalkan dalam pendidikan 
teknik dan vokasional di peringkat menengah ini dijangka dapat memberikan 
pendedahan awal kepada pelajar untuk disinambungkan ke dalam kurikulum politeknik. 
 
Penilaian di Politeknik yang memberi tumpuan dan fokus kepada hasil 
pembelajaran kurang menekankan proses melaksanakan program pendidikan.  Penilaian 
pencapaian dalam mata pelajaran di politeknik haruslah dibuat secara berperingkat-
peringkat bagi memudahkan guru mendapat gambaran dan maklum balas 
perkembangan yang berlaku di dalam bilik darjah dan keberkesanan program 
pendidikan.  PBM yang diusulkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di 
politeknik akan menggunakan penilaian secara bertulis, pemetaan konsep, penilaian 
rakan, refleksi diri dan penilaian fasilitator bagi mendapatkan gambaran pencapaian 
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prestasi pelajar dalam proses perlaksanaan pendidikan.  Dalam menyelesaikan masalah, 
penilaian juga dilakukan ke atas sikap pelajar, pengetahuan asas, kemahiran berfikir 
kreatif, kemahiran berkomunikasi, kemahiran kerjasama kumpulan dan kemahiran 
membuat keputusan.  
 
Kajian yang dijalankan di National Training Laboratories, Bethel, Maine, 
mendapati bahawa purata kadar ingatan pelajar boleh meningkat sehingga 90% jika 
mereka mengajar sesama sendiri dan menggunakan pengetahuan itu serta merta.  
Dapatan ini selari dengan pembelajaran PBM dan di pihak guru pula harus  
menjalankan penilaian dari aspek kemahiran kognitif dan afektif secara  berperingkat-
peringkat sepanjang pengajian. 
 
PBM adalah kaedah pembelajaran melalui kerjasama dalam kumpulan yang 
kecil.  Kerjasama dalam kumpulan kecil dapat membantu perbincangan dalam 
kumpulan dengan lebih berkesan dan menjadikan individu lebih efektif dalam  membuat 
pertimbangan dalam menyelesaikan masalah.  Kajian oleh Maizan Mahmud (2003), 
menunjukkan pelajar lebih cenderung berbincang dalam kumpulan yang kecil.  
Kenyataan ini menunjukkan bahawa melalui perbincangan kumpulan, PBM mampu 
mendorong pelajar  untuk mencari sumber rujukan yang terbaik dari buku, jurnal, 
maklumat atas talian dan rujukan pakar melalui proses pembelajaran arah diri dengan 
mengaplikasikan kemahiran-kemahiran generik.   
 
Perlaksanaan kaedah PBM dapat  membimbing pelajar untuk menunjukkan 
kebolehan masing-masing, mempunyai semangat saling bergantung serta mewujudkan 
kemahiran sosial dan kesedaran akauntabiliti individu. Menurut Rogers dan Freiberg 
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(1994), para pelajar lebih memihak kepada pengajaran yang tidak terlalu formal dan 
menurut Maizan Mahmud (2003), pelajar yang didedahkan dengan kaedah penyelesaian 
masalah, mempunyai pengetahuan sedia ada yang lebih kukuh, berusaha berfikir, aktif 
dan produktif.  Justeru itu, PBM dijangka dapat melahirkan pelajar yang dinamik , 
individu yang memiliki kecemerlangan pelbagai kemahiran, berinteraksi dan berdaya 
kreatif yang berupaya mewujudkan suasana persekitaran yang produktif di sektor 
perindustrian.   
 
Di Malaysia, kajian terhadap kesan penggunaan kaedah PBM dengan penerapan 
kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Mekanik 
Struktur 2 masih belum dilaksanakan.  Sebagai satu permulaan, satu kajian bercorak 
kuasi-eksperimental perlu dilakukan untuk mengetahui kesan kaedah PBM dalam 
meningkatkan kemahiran generik dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Mekanik 
Struktur 2.  Maka, kajian ini akan menjurus kepada perancangan, pengurusan dan 
implimentasi kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dari aspek : 
(i) Kemahiran generik yang meliputi kemahiran komunikasi lisan, 
kemahiran kerjasama kumpulan, kemahiran  membuat keputusan dan 
kemahiran berfikir kreatif di dalam kaedah Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBM) yang dibangunkan. 
 
(ii) Pencapaian akademik pelajar dalam topik kecerunan dan pesongan rasuk 
bagi mata pelajaran Mekanik Struktur 2.  
 
Lanjutan  dari  aspek yang dinyatakan di atas, tinjauan juga dilakukan untuk 
mengenalpasti kesan kemahiran generik dalam mata pelajaran Mekanik Struktur 2 
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melalui kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) terhadap Program Latihan 
Industri dan hubungan antara kemahiran generik dengan pencapaian akademik pelajar. 
 
1.4 Objektif Kajian 
Kajian yang akan dijalankan ini berobjektifkan kepada ; 
(i) Mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah PBM dalam mata 
pelajaran Mekanik Struktur 2 dalam meningkatkan pencapaian prestasi 
akademik pelajar Diploma Kejuruteraan Awam. 
 
(ii) Mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah PBM dalam mata 
pelajaran Mekanik Struktur 2 dalam meningkatkan kemahiran berfikir 
kreatif pelajar Diploma Kejuruteraan Awam. 
 
(iii) Mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah PBM dalam mata 
pelajaran Mekanik Struktur 2 dalam meningkatkan kemahiran 
komunikasi lisan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam. 
 
(iv) Mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah PBM dalam mata 
pelajaran Mekanik Struktur 2 dalam meningkatkan kemahiran kerjasama 
kumpulan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam. 
 
(v) Mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah PBM dalam mata 
pelajaran Mekanik Struktur 2 dalam meningkatkan kemahiran membuat 
keputusan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam. 
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(vi) Menentukan sama ada terdapat hubungan positif di antara kemahiran 
generik dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Mekanik 
Struktur 2. 
 
(vii) Menentukan sama ada kombinasi skor kemahiran generik boleh 
meramalkan skor pencapaian mata pelajaran Mekanik Struktur 2. 
 
(viii) Mengenal pasti penerimaan dan minat pelajar terhadap kaedah 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM). 
 
(ix) Menentukan sama ada terdapat hubungan positif di antara penerimaan 
pelajar terhadap kaedah PBM dengan keupayaan pelajar untuk 
mengaplikasi kemahiran generik dalam perlaksanaan Program Latihan 
Industri. 
 
1.5 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian yang akan dijawab melalui kajian ini adalah ; 
(i) Adakah kaedah PBM dapat meningkatkan pencapaian prestasi akademik 
pelajar Diploma Kejuruteraan Awam secara signifikan berbanding 
dengan kaedah Konvensional? 
 
(ii) Adakah kaedah PBM dapat meningkatkan kemahiran berfikir kreatif 
pelajar Diploma Kejuruteraan Awam secara signifikan berbanding 
dengan kaedah Konvensional? 
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(iii) Adakah kaedah PBM dapat meningkatkan kemahiran komunikasi lisan 
pelajar Diploma Kejuruteraan Awam secara signifikan berbanding 
dengan kaedah Konvensional? 
 
(iv) Adakah kaedah PBM dapat meningkatkan kemahiran kerjasama 
kumpulan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam secara signifikan 
berbanding dengan kaedah Konvensional? 
 
(v) Adakah kaedah PBM dapat meningkatkan kemahiran membuat 
keputusan pelajar Diploma Kejuruteraan Awam secara signifikan 
berbanding dengan kaedah Konvensional? 
 
(vi) Adakah terdapat hubungan yang positif di antara kemahiran generik 
dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Mekanik Struktur 2 
selepas mengikuti kaedah PBM? 
 
(vii) Adakah kombinasi skor kemahiran generik boleh meramalkan skor 
pencapaian mata pelajaran Mekanik Struktur 2? 
 
(viii) Apakah penerimaan dan minat pelajar terhadap kaedah Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM)? 
 
(ix) Adakah terdapat hubungan yang positif di antara penerimaan pelajar 
terhadap kaedah PBM dengan keupayaan pelajar untuk mengaplikasi 
kemahiran generik dalam Program Latihan Industri? 
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1.6  Hipotesis Kajian 
Bagi menjawab persoalan-persoalan yang dinyatakan di atas, kajian ini cuba 
menjawab hipotesis seperti dinyatakan di bawah; 
HA(1) : Pelajar yang mengikuti kaedah PBM menunjukkan peningkatan 
pencapaian Mekanik Struktur 2 yang lebih baik berbanding pelajar 
yang mengikuti kaedah Konvensional. 
 
HA(2) : Pelajar yang mengikuti kaedah PBM menunjukkan peningkatan 
kemahiran berfikir kreatif yang lebih baik berbanding pelajar yang 
mengikuti kaedah Konvensional. 
 
HA(3) : Pelajar yang mengikuti kaedah PBM menunjukkan peningkatan 
kemahiran komunikasi lisan yang lebih baik berbanding pelajar yang 
mengikuti kaedah Konvensional. 
 
HA(4) : Pelajar yang mengikuti kaedah PBM menunjukkan peningkatan 
kemahiran kerjasama kumpulan yang lebih baik berbanding pelajar 
yang mengikuti kaedah Konvensional. 
 
HA(5) : Pelajar yang mengikuti kaedah PBM menunjukkan peningkatan 
kemahiran membuat keputusan yang lebih baik berbanding pelajar 
yang mengikuti kaedah Konvensional. 
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HA(6) : Terdapat hubungan yang signifikan di antara skor kemahiran generik 
dengan pencapaian mata pelajaran Mekanik Struktur 2 selepas pelajar 
mengikuti kaedah PBM. 
 
HA(7) : Kombinasi skor kemahiran generik dapat meramalkan dengan 
signifikan skor pencapaian mata  pelajaran Mekanik Struktur 2. 
 
HA(8) : Pelajar yang mengikuti kaedah PBM menunjukkan penerimaan dan 
minat yang positif terhadap kaedah PBM.  
 
HA(9) : Terdapat hubungan yang signifikan antara skor penerimaan pelajar 
terhadap kaedah PBM dengan aplikasi kemahiran generik dalam 
perlaksanaan Program Latihan Industri. 
 
 
1.7 Kerangka Konsep 
Kerangka konsep kajian ini (Rajah 1.1) menunjukkan perkaitan antara kaedah 
pembelajaran berasaskan masalah (PBM) sebagai pembolehubah bebas dan hasil 
pembelajaran sebagai pembolehubah bersandar.  Kaedah PBM merupakan kaedah 
pembelajaran berpusatkan pelajar di mana guru berperanan sebagai fasilitator.  Struktur 
pembelajaran dibentukkan dalam modul pembelajaran bagi mata pelajaran Mekanik 
Struktur 2 dalam bidang kejuruteraan awam.  Kaedah PBM dibandingkan dengan 
kaedah pembelajaran konvensional (PK) sebagai kumpulan kawalan. Kaedah PBM 
dijelmakan daripada aspek hubungkait antara isi pelajaran dengan situasi sebenar, 
membangunkan kemahiran menyelesai masalah, suasana pembelajaran aktif,   pelajar  
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Rajah 1.1 : Kerangka Konsep Kajian 
 
Pembelajaran Berasaskan Masalah 
Aplikasi Modul PBL Mekanik Struktur 2 
dalam pengajaran dan pembelajaran 
Reka Bentuk Modul 
PBM Mekanik 
Struktur 2 
Teori Pembelajaran 
Model Pemikiran 
Model Penyelesaian 
Masalah 
Orientasi Pengajaran dan Pembelajaran 
(Orientasi program, membangun masalah, pembahagian kumpulan , 
penilaian, refleksi) 
Penguasaan Kemahiran Generik 
Kemahiran  
Berfikir Kreatif 
(Hurai konsep, kemuka 
soalan, maklum balas idea) 
Kemahiran 
Komunikasi Lisan 
(Takrif masalah, senarai 
kemungkinan, pilih 
penyelesaian, implimentasi) 
Kemahiran 
Membuat Keputusan 
(Berani, imaginatif, 
kembang idea, sintesis idea) 
Kemahiran 
Kerjasama Kumpulan 
(Pemikiran, hubungan baik 
ahli, perancangan, saling 
membantu)  
Gred Pencapaian 
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yang bermotivasi dan membangunkan kemahiran professional.  Perbandingan antara 
kedua-dua kaedah pembelajaran dilihat dari segi kesan terhadap hasil pembelajaran 
yang diukur dalam bentuk domain kognitif dan domain afektif.  Domain kognitif terdiri 
daripada prestasi pelajar di dalam mata pelajaran Mekanik Struktur 2 manakala domain 
afektif terdiri daripada kemahiran generik pelajar.   
 
Di dalam PBM, kumpulan-kumpulan kecil pelajar dibentuk bagi membentuk 
kemahiran generik pelajar.  Pencapaian akademik pelajar dinilai melalui kerja kursus 
berkumpulan dan pencapaian ujian Mekanik Struktur 2 manakala kemahiran generik 
pelajar dinilai semasa proses pembelajaran.  Ciri struktur tugasan di dalam pembelajaran 
PBM diberi penekanan ketika aktiviti membuat latihan secara berkumpulan.  Pelajar 
dikehendaki berbincang dan bekerjasama dengan ahli kumpulan di dalam 
menyelesaikan tugasan yang diberi.  Maka, pada masa perbincangan berlaku, guru 
bertindak sebagai fasilitator dalam menerapkan ciri-ciri kemahiran generik pelajar. 
 
Di dalam pembelajaran konvensional, interaksi sesama pelajar adalah minima 
dan kumpulan-kumpulan kecil hanya akan wujud apabila diberikan tugasan kecil.  
Matlamat   pembelajaran   distrukturkan  menjadi matlamat  individu dalam bentuk skor  
setiap kuiz.  Ciri struktur tugasan wujud dalam aktiviti membuat latihan secara individu 
di mana pelajar digalakkan untuk mengemukakan sebarang persoalan terus kepada guru.  
Kemahiran generik pelajar semasa proses pembelajaran diukur melalui empat domain.  
Empat domain kemahiran generik ialah kemahiran komunikasi lisan, kemahiran 
kerjasama kumpulan, kemahiran  membuat keputusan dan kemahiran berfikir kreatif. 
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Rumusan di sini dapat dinyatakan bahawa kerangka konsep bagi kajian ini 
menunjukkan pemboleh ubah bebas kajian ini adalah kaedah Pembelajaran Berasaskan 
Masalah dan kaedah Pembelajaran Konvensional.  Kedua-dua kaedah dibezakan dengan 
ciri-ciri pembelajaran yang distrukturkan di dalam modul pembelajaran dan 
diaplikasikan ke dalam kelas Mekanik Struktur 2 yang terlibat di dalam kajian.  
Pemboleh ubah bersandar bagi kajian ini adalah dalam bentuk hasil pembelajaran iaitu 
pencapaian akademik pelajar, kemahiran generik pelajar semasa proses pembelajaran 
dan kebolehupayaan pelajar mengaplikasi kemahiran generik dalam program Latihan 
Industri. 
 
1.8  Kepentingan Kajian 
Pendedahan kaedah PBM masih diperingkat awal.  Justeru itu, dengan adanya 
kajian ini, diharap akan membantu pihak yang terlibat dengan pengurusan Politeknik 
seperti Kementerian Pendidikan, Bahagian Pengurusan Politeknik, pihak Politeknik dan 
tenaga pengajar mengambil kira PBM sebagai alternatif kepada kaedah pengajaran dan 
pembelajaran yang sedia ada.  Pengurusan Politeknik juga dapat membangunkan dan 
memantapkan nilai diri pengajar Politeknik dengan latihan ikhtisas seperti kursus-
kursus berkaitan motivasi, kemahiran interpersonal, kemahiran generik dan program 
latihan industri pengajar Politeknik.  
 
Hasil kajian ini diharap boleh dijadikan garis panduan oleh pihak pengurusan 
Politeknik dalam mengenal pasti kaedah-kaedah yang dapat digunakan di dalam kelas 
untuk meningkatkan prestasi pelajar.  Hasil kajian juga boleh dijadikan pilihan kepada 
tenaga pengajar untuk beralih kepada kaedah yang berpusatkan pelajar secara lebih 
